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M-learning ve výuce ekonomického jazyka: Jak využít
smartphone k rovnoměrnému rozvoji všech řečových
dovedností
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How to develop all language skills evenly by using smartphoneLenka Kalousková
Abstrakt: Clánek se zabývá současnými aspekty výuky cizı́ho ekonomického jazyka v oblastiterciárnı́ho vzdělávánı́ se zřetelem na nové digitálnı́ technologie, které přinášejı́ zcela novoudimenzi do koncepce jazykové výuky na vysokých školách. Dı́ky rozsáhlému použıv́ánı́ mo-bilnı́ch zařı́zenı́ jako jsou smartphony a tablety se stal m-learning účinným nástrojem připrezenčnı́ fázi výuky i v rámci řı́zeného samostudia. Cı́lem této práce je ukázat, jak lze pomocim-learningu rovnoměrně rozvı́jet a podporovat individuálnı́ řečové dovednosti. Na závěr jejako ilustrativnı́ přı́klad připojen konkrétnı́ scénář použitı́ m-learningu v rámci tzv. hybridnı́hokonceptu výuky.
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Abstract: This article deals with current aspects of teaching foreign business languages forspeci ic purposes in tertiary education,with reference to newdigital technologies, which bringcompletely new dimensions into the output of the foreign languages learning concept at uni-versities. The widespread use of mobile devices such as smartphones and tablets, especiallyin young population, allows m-learning to become an effective tool in teaching and learninginside and outside the classroom. The aim of this paper is to showhowm-learning can supportand develop individual foreign language competences and skills evenly. Finally, a concretemedia-supported learning scenario is presented as an illustrative example of the so-calledhybrid learning concept.
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ÚvodRychlý rozvoj informačnı́ch a komunikačnı́ch technologiı́ zvyšuje digitálnı́ gramot-nost mladé generace a měnı́ nároky na volbu a implementaci nových forem vý-uky do edukačnı́ho procesu. Z výsledků průzkumu společnosti ESET a Seznam.czzveřejněných v řı́jnu 2018 vyplývá, že již ve školnı́m roce 2018/19 disponovalo96 % českých žáků a studentů vlastnı́m smartphonem1. Masové rozšı́řenı́ mobil-
1 https://www.mobilmania.cz/clanky/smartphone-pouziva-96–ceskych-studentu-chrani-jej-vsak-mene-nez-polovina/sc-3-a-1343136/default.aspx Stav k 1. 2. 2019
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nı́ch komunikačnı́ch technologiı́ potvrzujı́ i zkušenosti z pedagogické praxe v ob-lasti terciárnı́ho vzdělávánı́. Pro dnešnı́ posluchače vysokých škol je smartphone čitablet neodmyslitelnou součástı́ každodennı́ho života. Logicky se tak nabı́zı́ otázka,jak efektivně integrovat použıv́ánı́ přenosných mobilnı́ch přı́strojů do vzdělávacı́hoprocesu, konkrétně do výuky odborného cizı́ho jazyka, vyučovaného v akademic-kém prostředı́. Cı́lem tohoto přı́spěvku je ukázat, že se využitı́ smartphonu při vý-uce odborného cizı́ho jazyka nemusı́ omezovat pouze na nástroje a aplikace vhod-né pro osvojovánı́ slovnı́ zásoby a procvičovánı́ gramatiky, ale že dı́ky m-learningulze rovnoměrně rozvı́jet všechny jednotlivé produktivnı́ a receptivnı́ dovednosti,a to jak během prezenčnı́ fáze studia, tak během řı́zeného samostudia.
M-learning a jeho výhodyUčitelé cizı́ch jazyků jsou stále častěji konfrontováni s implementacı́ nových lin-gvodidaktických metod, které se opı́rajı́ o využıv́ánı́ různých forem e-learningua nově zejména m-learningu. Pojmem m-learning označujeme vzdělávánı́ pomocı́mobilnı́ch aplikacı́ a technologiı́. Je to forma výuky, která integruje některé z pře-nosných zařı́zenı́ jako smartphone, tablet, notebook apod. a snažı́ se využı́t jejichpotenciál: autentičnost, aktuálnost, situativnı́ zakotvenost, vzájemnou propojenost,audiovizuálnı́ aspekty atd. Přitom je třeba poukazovat také na negativnı́ jevy spo-jené s m-learningem a pokusit se je eliminovat. Kromě nomofobie k nim patřı́zejména rozptylovánı́ pozornosti nejrůznějšı́mi funkcemi mobilnı́ho zařı́zenı́, ome-zovánı́ vlastnı́ myšlenkové aktivity, logického odhadu a schopnosti kompenzačnı́strategie. Nespornou výhodou m-learningu je celá řada interaktivnı́ch výukovýchprogramů a aplikacı́, studujı́cı́ na vysokých školách ocenı́ přı́stup k neomezenémumnožstvı́ aktuálnı́ch autentických materiálů a možnost vzájemné konektivity. Tase osvědčuje předevšı́m při použıv́ánı́ elektronických autorských nástrojů platfor-my Web 2.0, kde uživatelé dı́ky softwarovým aplikacı́m sami generujı́ a sdı́lejı́ ob-sah (audiovizuálnı́ materiály, texty, gramatická a lexikálnı́ cvičenı́). Dalšı́ význam-nou přednostı́ m-learningu je prostorová i časová lexibilita při učenı́ a okamžitýpřı́stup k informacı́m. Navı́c nenı́ na rozdı́l od nižšı́ch stupňů vzdělávacı́ch zařı́zenı́využıv́ánı́ mobilnı́ch přı́strojů v akademickém prostředı́ nijak reglementováno.Ignorovánı́ digitálnı́ch technologiı́ ve výuce cizı́ho jazyka by bylo popı́ránı́m reality.O rozsahu využıv́ánı́ digitálnı́ch přı́strojů a mobilnı́ch aplikacı́ se však mezi peda-gogy vedou kontroverznı́ debaty. Jako přı́klad uvedeme závěr výzkumu profesoraJohna Hattie, který na základě meta-analýzy tisı́ců celosvětově provedených studiı́stanovil indikátory účinnosti různých výukových metod, zvláštnı́ pozornost přitomvěnoval roli technologiı́. Podle studie, kterou Hattie zveřejnil pod názvem Visible
Learning (2009), zůstávajı́ učebnı́ efekty pomocı́ digitálnı́ch médiı́ lehce podprů-měrné, za nejúčinnějšı́ faktor při osvojovánı́ obsahu učiva ve výuce je považovánvztah vyučujı́cı́–žák (Hattie, 2009, s. 72). Vzhledem k absenci důkazů však nenı́
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možné určit, jak dalece lze výsledky studie Hattie aplikovat na výuku cizı́ho jazykav terciárnı́ sféře.Po technické stránce je předpokladem pro plošné využitı́ m-learningu ve výuce navysokých školách disponovánı́ vlastnı́m mobilnı́m přı́strojem, který si studujı́cı́ dovýuky přinesou. Pro toto aranžmá se vžilo označenı́ zkratkou BYOD z ang. bring
your own device „přines si vlastnı́ přı́stroj“ (Brunner, 2014, s. 29–30). Neomezenýpřı́stup na internet je v akademickém prostředı́ zajištěn bezplatným připojenı́mdo sı́tě Eduroam (zkratka pro Education Roaming). Protože hodinové dotace provýuku cizı́ho jazyka jsou na vysokých školách obecně nı́zké, uplatňuje se obvyklehybridnı́ koncept výuky s vyššı́m podı́lem řı́zeného samostudia. Právě v tomtoohledu je m-learning ideálnı́m nástrojem, mimo jiné také proto, že umožňuje in-dividuálnı́ studijnı́ tempo.Na stránkách European Centre for Modern Languages of the Council of Europe2 na-lezneme rozsáhlý seznam online nástrojů a otevřených vzdělávacı́ch zdrojů vhod-ných pro výuku modernı́ch cizı́ch jazyků. Konkrétnı́ nástroje a aplikace je zde mož-né vyhledávat podle procvičovaných kompetencı́ (poslech, mluvenı́, čtenı́, psanı́,gramatika, slovnı́ zásoba atd.) i podle základnı́ch funkcı́ (hry, překlad, sdı́lenı́ audiači videa, myšlenkové mapy, vytvářenı́ přı́běhů apod.).
Gramatika a slovní zásobaVzhledem k povaze studia cizı́ch jazyků ve vysokoškolském prostředı́, které před-pokládá velký podı́l individuálnı́ výuky, představujı́ online gramatická a lexikálnı́cvičenı́ vhodný nástroj k osvojovánı́ jazyka v rámci řı́zeného samostudia. Neod-myslitelným pomocnı́kem ve studiu cizı́ho jazyka jsou jednojazyčné i dvojjazyčnéonline slovnı́ky a mobilnı́ aplikace zaměřené na upevňovánı́ gramatiky a slovnı́zásoby. Patřı́ k nim např. aplikace DuoLingo, určená k procvičovánı́ slovnı́ zásobya překladu vět v souladu s dosaženou jazykovou úrovnı́. Zakomponovánı́m hernı́chprvků motivuje k pravidelnému užıv́ánı́. Aplikace Dril pracuje se slovnı́ zásobou,kterou si do nı́ uživatel sám vložı́ a následně dostatečně dlouho memoruje. Webo-vá aplikace Landigo posı́lá zaregistrovaným uživatelům denně nová cvičenı́ s vý-běrovou odpovědı́ na bázi multiple choice. Na zvýšenou poptávku po m-learningureaguje i řada nakladatelstvı́, která doplňujı́ tradičnı́ tištěné učebnice elektronic-kou databázı́ interaktivnı́ch cvičenı́ (např. Hueber, Klett, Schubert, Oxford Univer-sity Press aj.). Rostoucı́ popularitu m-learningu re lektujı́ také zahraničnı́ jazykovéinstituty, na jejichž webových stránkách je dostupné množstvı́ různorodých onlinecvičenı́ a materiálů (Goethe Institut, British Council). Většina zmı́něných posky-tovatelů a konkrétnı́ch aplikacı́ se však zaměřuje téměř výlučně na procvičovánı́obecného jazyka, což neodpovı́dá požadavkům a potřebám výuky cizı́ho jazyka
2 www.ecml.at
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na vysokých školách. Ta se orientuje na osvojenı́ speci ické odborné terminologie,důležité pro následnou praxi absolventů. Kromě toho je jazyková úroveň vysoko-školských studentů obvykle vyššı́, než předpokládajı́ běžně užıv́ané online aplika-ce, určené pro širokou veřejnost. Z tohoto důvodu preferujı́ vyučujı́cı́ odbornéhocizı́ho jazyka v terciárnı́ sféře vytvářenı́ vlastnı́ch výukových a testovacı́ch mate-riálů. K tomuto účelu jsou vhodné aplikace umožňujı́cı́ tvorbu a následné sdı́lenı́vlastnı́ch interaktivnı́ch cvičenı́ i multimediálnı́ch výukových modelů, např. Lear-
ningApps.org. Mezi studenty i vyučujı́cı́mi jsou také oblı́bené testovacı́ online ná-stroje Quizlet a Kahoot!, jejichž atraktivita spočıv́á v synchronnı́m zapojenı́ všechpřı́tomných do testovánı́ realizovaného formou hry a v bezprostřednı́m odhalenı́správné odpovědi i vyhodnocenı́ pořadı́ jednotlivých aktérů. Nutno podotknout,že vytvářenı́ a sdı́lenı́ online výukových materiálů předpokládá odpovı́dajı́cı́ me-diálnı́ kompetenci pedagogů, kteřı́ jsou v této oblasti často samouky, odkázanýmina vlastnı́ invenci. Nabı́dka kurzů a školenı́ zaměřených na integraci digitálnı́chtechnologiı́ do výuky cizı́ho jazyka je prozatı́m bohužel velmi omezená.
PoslechPraxe ukázala, že m-learning je možné využıv́at nejen při osvojovánı́ gramatikya slovnı́ zásoby, ale také při procvičovánı́ jednotlivých řečových kompetencı́: po-slech, čtenı́, mluvenı́ a psanı́. Z výzkumů v oblasti neurofyziologie vyplývá, že tytořečové dovednosti stojı́ ve vzájemném vztahu a podporujı́ se (Heyd, 1997, s. 181),proto je nelze osvojovat a procvičovat zcela izolovaně. Dovednost poslech s po-rozuměnı́m je klı́čový element pro úspěšnou akvizici cı́lového jazyka. Dı́ky poro-zuměnı́ mluvenému slovu se posluchač dokáže orientovat v jazykové interakci, jeschopen vytvářet a interpretovat vlastnı́ názor a podı́let se na diskuzi, v soula-du s požadavky vysokoškolského vzdělávánı́ pak na diskuzi v rámci studovanéhooboru. Z tohoto důvodu by měl být v rámci osvojovánı́ cizı́ho jazyka věnovánposlechu s porozuměnı́m náležitý prostor. Autoři modernı́ch jazykových přı́ručekjsou si významu poslechu vědomi a vybavujı́ učebnice odpovı́dajı́cı́m množstvı́mposlechových cvičenı́. Jinak je tomu ovšem v terciárnı́m vzdělávánı́, kde výukaodborného cizı́ho jazyka probı́há pomocı́ skript a dalšı́ch, vyučujı́cı́m vypracova-ných studijnı́ch materiálů, které obvykle neobsahujı́ explicitnı́ poslechová cvičenı́.Proto je za účelem nácviku selektivnı́ho, globálnı́ho a detailnı́ho porozuměnı́ mlu-venému projevu nezbytné využıv́at jiné vhodné zdroje. A právě v tomto ohledu jem-learning důležitým nástrojem. Pro nácvik poslechu s porozuměnı́m jsou v prvnı́řadě vhodné nejrůznějšı́ podcasty. Audiopodcasty ve formátu MP3 a videopodcas-ty ve formátu MP4 se v poslednı́ch letech staly neodmyslitelnou součástı́ mediál-nı́ho prostředı́. Na internetu najdeme široké spektrum podcastů z různých oblastı́,tematicky vhodných pro výuku zaměřenou na odbornou praxi. Největšı́ přednostpodcastů spočıv́á v individualizaci poslechu, proto jsou doporučované zejména prořı́zené samostudium, lze je ale také zakomponovat do prezenčnı́ fáze výuky.
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Zatı́mco na stránkách většiny zahraničnı́ch rozhlasových a televiznı́ch stanic(např. CNN, BBC, ARD, ZDF atd.) najdeme zejména nedidaktizované podcasty, na-bı́zejı́ některá media a jazykové instituty didaktizované podcasty, které jsou do-plněny přepisem textu a celou řadou cvičenı́. Patřı́ k nim např. British Council(Listen and Watch), BBC Czech (Takeaway Business English), Daily ESL (Education
and Work), Deutsche Welle (Langsam gesprochene Nachrichten), Goethe Institut(Deutsch am Arbeitsplatz) atd. Kromě výše uvedených profesionálně zpracovanýchpodcastů je nevyčerpatelným zdrojem adaptovaných i nedidaktizovaných podcas-tů, výukových videı́ a vlastnı́ch pořadů platforma YouTube.
ČteníCtenı́ s porozuměnı́m je vedle poslechu s porozuměnı́m druhým nejdůležitějšı́mzdrojem jazykového inputu, v tomto přı́padě osvojovaného prostřednictvı́m textujako vizuálnı́ho kanálu. Ctenı́ poskytuje optimálnı́ přı́ležitost zpracovat cı́lový jazykindividuálnı́m tempem a uložit ho v dlouhodobé paměti. Stejně jako při výucev mateřském jazyce se i v cizı́m jazyce studujı́cı́ seznamujı́ s různými druhy textůa procvičujı́ tak globálnı́, selektivnı́ a detailnı́ porozuměnı́. Protože tištěné studijnı́materiály majı́ obsahově omezenou kapacitu a navı́c rychle ztrácı́ na aktuálnosti, jevýznamným zdrojem vhodných autentických textů internet. Studujı́cı́ na vysokýchškolách využıv́ajı́ pro internetovou rešerši a následné čtenı́ odborně zaměřenýchcizojazyčných textů obvykle smartphone nebo tablet, které umožnujı́ lexibilnı́ přı́-stup do databázı́, obsahujı́cı́ch nedidaktizované i didaktizované články s odbornoutematikou. Z časových důvodů jsou v prezenčnı́ fázi výuky upřednostňovány krat-šı́ texty, čtenı́ delšı́ch textů je v rámci procvičovánı́ dané kompetence zpravidlasoučástı́ domácı́ho řı́zeného samostudia. Nejrozšı́řenějšı́m typem elektronickýchtextů jsou nedidaktizované články. Najdeme je v online médiı́ch (noviny, časo-pisy, webové stránky rozhlasových a televiznı́ch stanic), na webových stránkáchpodniků a irem, v naučných portálech, reklamách či inzerátech. Didaktizovanýchtextů je méně, o to jsou ale při osvojovánı́ jazyka významnějšı́. Adaptované textys porozuměnı́m nabı́zı́ webové stránky nakladatelstvı́ cizojazyčných učebnic a ja-zykových institutů i některých veřejnoprávnı́ch rozhlasových a televiznı́ch spo-lečnostı́, určených pro vysı́lánı́ do zahraničı́ (viz kapitola Poslech). Didaktizovanétexty jsou také často koncipovány jako doprovodný materiál k zakoupené učebnici,nebo mohou být zpracovány vyučujı́cı́m přı́slušného předmětu a studujı́cı́m nasdı́-leny prostřednictvı́m MS Teams, SharePoint, OneDrive, Moodle, pomocı́ vlastnı́houniverzitnı́ho informačnı́ho systému nebo některé profesionálnı́ webové aplikace,napřı́klad LearningApps.org.
PsaníDovednost psanı́ má ve výuce dvě základnı́ funkce: prostředek a cı́l. Psanı́ jakoprostředek podporuje osvojovánı́ dalšı́ch základnı́ch dovednostı́ (např. gramatiku
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a slovnı́ zásobu) a zároveň je psanı́ samo o sobě důležitou cı́lovou kompetencı́.Studujı́cı́ musı́ umět koncipovat pı́semný projev tak, aby srozumitelně a formálněkorektně zprostředkoval obsah sdělenı́. K tomu je potřeba správně strukturovattext, propojit obsah, použı́t odpovı́dajı́cı́ jazykové prostředky a zohlednit speci ickéznaky přı́slušného druhu textu i úzus v kultuře cı́lového jazyka (Janı́ková, 2015,s. 91). O psanı́ rukou je známo, že podporuje grafomotorické dovednosti a paměť(Kast, 1999, s. 21) Otázkou je, co podporuje psanı́ na mobilnı́ch přı́strojı́ch, kterése vyznačujı́ drobným displejem a malou klávesnicı́, a bezpochyby proto nejsouzpůsobilé k produkci delšı́ch textů. Podle Mitchiana přesto skýtá psanı́ na virtuálnı́klávesnici jisté výhody, protože je alternativou při procvičovacı́ch aktivitách a pau-šálně funguje jako podpůrný element při učenı́. Proces psanı́ zároveň podporujepozornost zaměřenou na objekt učenı́ (Mitchian, 2010, s. 146).Učelné jsou zejména takové nástroje a aplikace určené k procvičovánı́ gramatikya slovnı́ zásoby, kde musı́ studujı́cı́ sám doplnit přı́slušný výraz, slovnı́ spojenı́nebo celé věty. Na webových stránkách European Centre for Modern Languages of
the Council of Europe je k dispozici seznam autorských nástrojů a aplikacı́, kteréumožňujı́ procvičovat psanı́ pomocı́ m-learningu. Seznam zahrnuje širokou škálunástrojů, od myšlenkových map přes vytvářenı́ prezentacı́ až po psanı́ blogů a ce-lých přı́běhů. Přestože má dovednost psanı́ ve výuce odborného jazyka na vyso-kých školách pevné mı́sto, doporučuje se s ohledem na nı́zkou hodinovou dotaciprocvičovat tuto kompetenci v rámci řı́zeného samostudia, tedy mimo prezenčnı́výuku.
MluveníProtože pro výuku cizı́ho jazyka je ve srovnánı́ s odbornými předměty charak-teristický většı́ podı́l bezprostřednı́ sociálnı́ interakce, je věnován rozvoji doved-nosti monologického a dialogického ústnı́ho projevu zvláštnı́ zřetel. Na rozdı́l odostatnı́ch řečových dovednostı́ je mluvenı́ kompetencı́ nejméně vhodnou k samo-studiu, proto by se mělo intenzivně podporovat předevšı́m v prezenčnı́ fázi výuky.Za účelem rozvı́jenı́ řečové produkce s využitı́m m-learningu se nabı́zejı́ zejménanásledujı́cı́ aktivity:• Mluvenı́ na základě vizuálnı́ho podnětu (grafy, statistiky, fotky, obrázky, krátkávidea)• Internetové rešerše zaměřené na konkrétnı́ úkol (prezentace výsledku, výměnainformacı́)• Reprodukce odborného textuBěhem kooperačnı́ fáze výuky probı́há interakce ideálně v tandemu či menšı́ sku-pině studujı́cı́ch, aby byli všichni účastnı́ci komunikačně aktivnı́. Digitálnı́ tech-nologie umožňujı́ podporu řečové produkce i v rámci řı́zeného samostudia, kdy
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studujı́cı́ zaznamená monologický projev pomocı́ některé k tomu určené aplikace.Záznam lze poté využı́t jako nástroj autoevaluace, což znamená, že studujı́cı́ sámanalyzuje svoji výslovnost, plynulost projevu i přı́padné lexikálnı́ a gramatickéchyby. Zároveň může záznam nasdı́let svému vyučujı́cı́mu, který mu poté poskyt-ne zpětnou vazbu. Přı́kladem aplikace umožňujı́cı́ nahrávánı́ a sdı́lenı́ mluvenéhoprojevu je VoiceThread.




M-learning v rámci hybridní výuky 
 









Procvičování slovní zásoby k danému tématu pomocí interaktivních 
cvičení na LearningApps.org apod. 
  
Najít na internetu vhodný inzerát s nabídkou pracovního místa 











Ve dvojici nebo menší skupině vzájemně prezentovat a porovnat 
vybrané pracovní místo včetně požadavků na kandidáta a nabídky ze 
strany zaměstnavatele.  
  
Pomocí některé z digitálních Mindmap-aplikací strukturovat 















Rešerší na internetu získat informace o podniku z vybraného 
inzerátu a jeho produktů.  
  
Najít rozhlasovou nebo televizní reklamu na zmíněný produkt 









Žádost o pracovní 
pozici 
Prezentovat výsledky internetové rešerše, tj. nejdůležitější data 
o podniku/zaměstnavateli (práce ve dvojici či menší skupině).  
  










Pomocí příslušné aplikace Bewerbungs-App, Cover Letter App 
vytvořit aktraktivní a originální žádost o zaměstnání a zaslat ji 
vyučujícímu ke kontrole, případně vytvořit životopis, např. pomocí 
Lebenslauf-App, CV App, Resume Help. 
 
Psaní 
Prezenční fáze  
 
Pracovní pohovor 
Najít na internetu tipy pro úspěšný pracovní pohovor. 
  
Vyměnit si s kolegou nalezené tipy a vytvořit seznam doporučení 







Podívat se na video k tématu pracovní pohovor (YouTube, Goethe 










Konkrétní scénář v rámci hybridní výukyVhodnou kombinacı́ výše nastı́něných nástrojů m-learningu lze pro každé témacizı́ho, ekonomicky zaměřeného jazyka sestavit takový scénář výuky, který rov-noměrně podporuje jednotlivé řečové dovednosti a zároveň re lektuje požadavkyhybridnı́ho konceptu výuky, rozděleného na prezenčnı́, tj. kooperativnı́ fázi výu-ky a řı́zené samostudium. V následujı́cı́ tabulce jsou prezentovány jednotlivé fázevýuky na téma Zádost o pracovnı́ mı́sto. U každé jednotlivé aktivity je uvedeno,kterou konkrétnı́ jazykovou kompetenci podporuje. Poslednı́m bodem scénáře te-matického bloku je testovacı́ fáze, která prověřuje, jak si studujı́cı́ osvojili odbornéznalosti i slovnı́ zásobu.
Tab. 2: Příklady vhodných ICT nástrojů pro výuku ekonomického jazyka na vysokých školách
Gramatika Slovní zásoba Platforma pro vytváření 




▪ German Grammar Test* 
▪ Grammar Test**  










▪ Hot Potatoes 
Poslech Čtení Psaní Mluvení Výslovnost 
▪ Juice 
▪ Tuneln 
▪ Learn German DW* 
▪ Goethe Institut* 
▪ British Council** 
▪ Mendeley 
▪ Learn German DW* 
▪ Nachrichten leicht* 
▪Business magazine** 








▪ Lingt  
▪ Forvo 
▪ Rhinospike 
* pouze pro němčinu    ** pouze pro angličtinu 
ZávěrRozšı́řenı́ mobilnı́ch digitálnı́ch přı́strojů přinášı́ do výuky odborného cizı́ho ja-zyka na vysokých školách nové perspektivy, dı́ky kterým se m-learning pro ilujejako účinný nástroj při akvizici produktivnı́ch a receptivnı́ch kompetencı́, a to jakv prezenčnı́ fázi výuky, tak i v rámci řı́zeného samostudia. Využitı́ smartphonu přivýuce ekonomického jazyka by se nemělo omezovat pouze na nástroje a aplikacevhodné pro osvojovánı́ slovnı́ zásoby a procvičovánı́ gramatiky, ale s ohledem narovnoměrný rozvoj všech řečových dovednostı́ by mělo zahrnovat pestrou škálufunkcı́ a možnostı́, které modernı́ mobilnı́ přı́stroje připojené k internetu nabı́ze-jı́, včetně autorských webových nástrojů k vytvářenı́ a sdı́lenı́ online výukovýchmateriálů.
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